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Kingsn1i Ws ~fuse 
1 mtl&: <1. (cw .{:Jn j~~ me OL~•~·r Ja~•, 
bdicvi~ th.cu: thc·r wert! pla!t't'ul ;mJ ;m 
abso[urcl}' V.mcdon.al Ol:'JCC~ for th~: serious 
:.180r:lphoblc. :~kolmli.:;:. n ere ',\ill not be 
it I u;~:..- mOJrit:t for these- mln~. bur t:\'C ll 
the ~odall~· stigma!.l!I:!J tn~'( ~r:r=t pl~.1<un: 
f:roru the ho.1nd.J~a:k v.'Ork. 
\l/lule on the last tu:g {;"JnJ. u1 a r.-llw·r ~dt· 
mduh:~nt ;alf~r.!d .star~), a fello porter 
dropped hl·· She hns m~Je pou. m .1 
c~naln fashton for )t"''I,'Tit )-cars and 
nrppli~~ sht!ps ft~ ~tbfull}' with \'i.'JfC th~.: )' 
find appcalmg sod 'J~ :d!L~ Lu ~~ll rt"adil)•. 
n,~tl! n. a ·~w urxe ;n ht-r m do some 
llf;t:t• ~::<plori nl(. This is ln conflk[,. sht! 
fee-ls, 'l'ith ht-r income. Cusroct~f.1 h;•vr= 
coroc- ro love h.cr \'tto:'k ;md do-n't 'V'(I!1t ~:>n'f 
cb.tur.;~.;.ll. 
As. •, ·c callccd l bad a ln~ehrf~·l thnw~ht 
- whal tt' ~ht!re we~ lOO poncrs in BC 
unable- to ch~ngc thi!lr war l: u: t;e' mw 
playful I! x.plor:uiun lx-ct~m;e rhc'r' feare-d 
thl"ir ~tJ!otomcm \IIUuld desert lbcm: \l'hat 
if a (t!Jr of the Pf!r'U!LV<!J r •j;,c lion C.;-tU!<.'U 
tht• JOO to produce oo 'tuffthilt ~::w..! 
the rou..::r .[:Tt!~C joy iiM fulfiUmcnt ~ II 
couiJ b~ a dLStucb."~ scc-omLO, wlt!, -r<Jc h 
plcc~ rt.:ll~Lll n :li: I hi! 'ctt!>LUmct ' m 'choent", 
;mJ no~ r h•1t m)'llteiiOtl• in~r •el f that ;~ 
the: potter. 
I thmlc '"'c." h::~v~ to 1::~ B lirtl(' ~nc:rous ro 
oursckcs and gi\'i! over sorr.t! tLme •mrl 
l!fl.:!r.:y tu tht>:\t: Chn~' ;n li~IT fldd that 
tr\11'( inte~st u.s. Otle em kc:ep an e)'C ot' 
rhc: cu~tom~r. be o~n to tb~tt' r'-"LI ~·t:~t iln.d 
.still ~·I!,, l•tLI,· ~.:lf-in~~·l!.~n • The: work 
thiJ t uul'f gives c:xpn:ssioo to the ltlt~rem 
and p~s~cms of d~ crafwt will r'lt!!t;~1;~ri l'r' 
cm-ry a. t~r~1urw Lh"'L ~tt~ntin: nt.~tClmc-rs 
,...;fl n:-•pond to. 
J dunk my fne11d b IJOu'llO IP"'~ h(' r ~,,rk 
~me new ;md diffet"~nt enc-rrr -and I m 
ccrt'ain she'll tl!' ~\l'iirdc:cL And a~ my gin 
J LJ~ dt)', l think L 'LI Cr;lnL: (JU~ wme 
u ngl ~d "to- c:wru:~: bdl\·-bucron lmt 
pLckcrs. 1'bey'~ ffiUJ! 3 perlt!CL lCOCkLng 
.,ll.J{(cr! 
&b KingsmlU 
Bob Kin1,~n•i~l :mJ [ mu~t have bc.:-n 
lurmomc:~l h .corl.\'4!1~1\ •. Tht!' m~11omr tli' 
nt'' JuneJ noh."~ fm thi!- colum•' d~.t.J t \\'t th 
theo idea of WUTk ~nJ how we .tre connf"Ctl..-d 
to t. So much ot th~ 1.\o'Qrk' dmr is dono! m 
&u: fu !lot wrulo..l 1.-s lmc:onnc:c tc..:l m an~· 
rn.t!~n im:(ul Jarisfacuon Al{hou.gh [ ~~-•rP=>SC 
rhil t ~mcwhc:re C~rhay .. 1n yuw veq• own 
neighb:J.urhood) cham.! e:.:L,[!> Lh . 1J; e-mpi0)\!1!' 
.... ho ba., l()lmd the Z..·n :.mmmai:IDn of lit~~ in 
f1 ipr-in~ burgt:rs. 
l h •. wl.! worked at m~ml' d.Jt"tt!rcnt" jobs 0\.'1.! r 
tht! \ l!:lr.s •• til or' the 1 ~1 r .tth•·r on rhl!' (r-inllc 
[\•.: n1=1de- 1-::~,....Js for a li\•t.ng, W<~rlr:od tl'l .a 
W3il[rc-5s, b:mc:nili!d ( a coupk of nom.blo.: 
!>ti 11t., It~ 1 h~ 'i uko[l .-nd N~'T), ~oiJ ;Ht -
not rny own, ~ecrctan ri!~~•rch ' l', :lnnn\in~ 
tdc:m:uk~tl!'r, dui,!mr' n.-1:1!ptiontsL phronc-
_,c x tlf •rntor, tCilc-her, icc crt:iJn"l rn.1 cr ilnJ 
on ond on... Sornc of these f4 Lt., rmkt WI)' 
well, wmc He rny lllc~r.,l~ pl:'rfe.<:tll' (no thin,. 
h~tLer thiln :h:ing a bmndcr at a time 
whe-n one's main 0 oaltn h.fe i!l rn dnn lc o Jot 
o;_.,( !!C111.e;h ;;'Jn.i rut <J lot Of partieS) 1 bU( norte 
of du:m provided me wam : myrhm~ do.<r: 'tO 
Ual! an"t()Ufl.t o ( ~ t:i~~lC 1 ion th.ar;: working 
~ ·ith clav dvcs. 
T t.> i.L;J.nd up a.t rh~ ~o·nd o( the: day, :mcu:h, 
f:ro;:ln And rook at th{! rnngibJC: resuhs of ruy 
mmd Ln{cractmg wuh. m~ ho:~ t1~ u Jc,..p--ly 
~$ft'lng. w~ h.av~ millr,un }~ar h.isrory as 
mt~kt:r:;o;. ll rr b!~ little oppming rbun'lhl 
flaking fum, wfrittJing WoOO, ~"e;<t\'LI'IIi: 
b-.1s_ke ~ and rolling and pountliPK clrtl'f-
[ ,!..·m' fhi nk tb;.lt p;'uttdmtt: 1111 m1r 
l: ('yi-o~rJs ful t1U!I uur h:~nd!>. Cl::fY doc~>. 
But lt ls il '11!1) h:::ard c:hinl! ro Ut!\.iicat~ 
un<!~Lr ro iL. Er:o nomLc fc:1r cnrc:rs. ll'l 
-n·i11 ] ~ ;t'Hc ro iclln'l)' work,'-\ ill f ~ 
a~ ra make- :11 th•mg ::tt it~ EJ;:n (~a.-.~ ~rc: 
anodtcr b~ b.l.rrit:r -['m nOi good 
.:uoll,gh, r have no talent, galkrles wirl 
iCf1!C[ Il l'<! (:m~l (h · dc.mOl'ILC JUrii!'~WIIl h 
~mckc-nn~=: <II [ my auJ;I.CL['( •ll ilttcmp~in~ I<' 
l.!"ntcr1. C>isc.ip In~ ill onl!' o.f my bi~csr 
bu~:JI5. As :o;om('bodv sruJ (m~ Lc-.t 
tuum-male, in fact), "Showtng up i:-o ~ 
ol ~tting ;anl·d 1m~ cl'.om£'. Anrl I ha •. "C 
hard riml!' sho"·ing up ac mv s.tud1.0 <wht!n J 
l1!>Wll tom~· tc::1rs and doo.brs. lt'~ mu.;h 
e,~er to goo OJ t 01nd K'i!~ ~nntlw r point[<:~ 
job th.:u: •.:.·ill p;~y the hilts ond p["Q'Lrtdc-
_,unw ·~rt of rernr.cml ;SOUcrurc n> my l ~fc•. 
There: flr>e d:J)':'I, '• 't!~b c~n, wh•·n I think 
that the ~m;~rt hin~ to do '• ~uld b! to ~ I 
~u my equipmc-m and forgoeo:: about tl•l)'. 
Ge-t a 'real' job, a L.tlllecr.:ion of credit r::arw 
anJ J-.'4..1 to H~KWdii for 2 '"ICch e-very ~·-t!ar. 
~· chc way, <;:.-n you re-U th.ar: iris raining 
'r"\"t il"ilm as [ '!Iotti~ dm~ h's. h.:ard tot-~ 
an~t(ul on a sunny JOJY. Qb .. iouslv, I 
h:lt,.'\!u ' t jtl\lll.:n a ·~at' ~ob-. the banh 
(~ .. ·en Mb::mx with ia; frisk, 1:1~\ • slonol.JiU} 
won'r .!,'l.VC me ct'l.:dLt card.~ ''":3 I ha,"C'n' t 
gonl!' ro Hawo21i1. At: I ualh·, th r: Last bir:: 
>-:mncl ... damne-d -ilppc-:lling rod a~·. Wht.Ch 
Jcnds my mind tlirrc:ong off' co- t'l\y (ri,c:nd .. 
who managed to hon t!ytntK.>n in Hawill:i 
dunn~ m:I.L hull).!' L\•phOOI'I OJ fe;-w '{~If~ 
'b.rc The-y we;-r • th~ m•l)' t"niJpl~ I know 
wltt ;L...tu :~11·; g.:-t askeJ to "how rhdr 
ftonq•m<X'n .shors bv nn,rone \ ·ho hoLl ' L :-. 
\'f.!"l)' c~c- rcwu•~oc. &.! L I Jl~r~s, fl!-. 
ah"'J.JS. Y,.;":., :s•J.l l<" riC";~ h~wc- ~p-ctr:d lli'IC' 
:md otbe-r~ h:.\· • acrcp~cd me-. A.s. to the 
ta.lt:nf QUe~oon. ['U nc: .. ·t:r know. b.n j( L 
kc-1..'-p milking work doc:. at r..:a.l[y llf~ttcr m 
rn.:-.' The had .5Ln~u at K~rc,.-.lc;~: c::luh:; 
olr~n ~l!t!tl 1 tc11-..! tht.! o nl!.\ h;~,·in~ dw flm•t 
fun. ~1y '~~rk doc-s -~d , hut I won't mru c-
:l (i,.in,. :u h unlc- ·s 1 pur in ::n l~!ast B hours 
a da)' sn th~ * iicl. M !.b::h 1 he ~=~tm' {IS 
\\,dl iln'f' ochc:r job. ,'\nd it js add ro mink 
th:'lt wh~ t man., ~1( 'lll In the Guild call 
v. or.k:, oth.:!~ in tJ-,e: •;n1rld e:.dl pL•'r"', ... n.d 
~riorm It :l.< i! l.:i.sure ac:d-.•i('f. 
Amoo!!' ll'l~' wLJI! drdc t)C tl!qu:'l inf;~nc1,!.1 ~; 
a mau wh(.> '-tilnr:d f(lt k climbing as a 
•port and now, a di:cadc on, guide£ ocher 
dimbc:rs fo, J 1., .. 1nK- V./e ~e-L .,du;tx$i~, h(' 
often ge-ts sunburn on the in5ldc: o.f h.is. 
mouth from t:d.klng 'M.•hen sl~cJ~r d i l ttl:rin~. 
Bad' tu the topic 110c~ !."I most -e~fl'Onc: I 
know who WOJkSt in day compb..ins 3hl-ut 
mone-y, aJUt~·h~lt C.uH4)r'ILi!tS., t'll!jec::crun 
:IJ\J nth~:r di:m.JTbi.lr,r:or.s. Ar~d ('verro:ne 1 
knn'D.' who works in do~· nm't tbi:n of 
armh.i~ cl5e they'd rm:hcr b.: domg. So 
tbi!Il? 'r'GU ha\'1!' I [ (()tXJ. d.Jy WII'IS 
e .. ~ryt~lll.c::d!! 
Karen Op:u 
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• T he N~:..,.·Jbrtl!.r j,. p:; tbR~hed 10 dmes yc:nrll' :as an inforDLa.t:h.,~,, link for members. Submissions o{ anlde"' l~tter.:~ :;mt:l 1 
1 anYthing else- of intc-r~r: 3.Ii! happll~· ree:eh·eo:l ::and ~hou1d be ~11bmltmd by me l.Srh nf a ny month. Uru::Lnssi6005 and arddc:s. tn3.\' b:: 1 
: ~dated (or .;~ace nt!~d". Thu fax nu mkr ti 60'!-1669 · 5611. : 
• .Edtror; KMc:n .;:)pas ~na:.r ... l M-.n.a~r: Jane M::m:ht!w~ EJtturi;~ l Bo<trd: Tam Ira.•ing1 Gillian M<:MaUan~ f'~ml Mayer 
: CmUC'rr Ai:t~i:stlrnts; Julia Maihl.. Chrlsun~ Loch, A;.nnn Nehon, Me-lanie Corb10, Tarn.:.r-a !XIII 
• 
• f 997 MI!J'Jlber.ihip f ~:Iii (6<1.3«1 on Cakndill Y car) • Ad,rcrtisrng Rate-s (not mel udLDI£ GST) : 
• lndi\'iduab S-40 
• ~.znlors/Full time S~nta: 5Z5 
• il\.!ltit utll)liC\f Gmup~ l Corporati.am: $80 
I rami)'( Or S tl.ldlo {max, 4 pcr.SOnS) : $55 
• 
• 
I 
• 
Full Pagl!: S r 3-0 Ill ~:o~Jlt: : ~5 
IH Pt~-g~:: S 0' 
UnclassHl~d Ra.res (nc.'t i~ltldint=: GSTI 
11embers: FREE 
Nonmcm~ rs.; .3 [ lni'!)l $B ~~e:h a,ddi 1 ion;~l linr: $2 
• SmuJ 11( Duecmr"': Pre5itknr: Unda Dont!rty; Vrce P~>1dl!'nt : Gillian McMilLan; T:rcarurer: P:u: Trtd-Jy; ~t!~t~ry: Jun~: 
ft..bcdonoJd, Direcrors bur:~ At~-laim:n. John Ooutier. w Cri.mp. Fay Hickey. Carul M<~yeor. De-borah Tibbd. Ran Valllli, laura 
: V'3n dc:r Linde-. 
• 
\1/ebsite: hnp://www.c .... r:in.comlchome/rcdhen/PGuildJ 
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The Corner Chair" 
l ~m bnppy ro report lhott TaKc!sb1 Y~::.LJLJ._'$ 
visit 'J.Ill~ o rue: ce-ss. W~ sen I! T ak;ljlc>O I:Q the 
train surion oo pick him u~. Olill)· CQ find 
ouc dnt be: h:1d arrived the re~nin: b=forc. 
We Wt;lt! womeJ thu ~ hlld 'PC:nt the: 
ni.J~hr in some. ~~tfv' bore[, ao we [de 
R:Ji<:~d when he .;a_l ed Gum lh~ HY3rt. 
Tnm. T:abko .-.nd Silllr cook ov~r :a:r; Cno::f, 
Chauffeur and Candetge. The- Thundny 
pnvar.e Vu:Wmi of W~ \li'Otk took phct:: 
during tl; C' •None $11X>rm of the (:Jll, hur w~ 
ba.'o'(: mnna.ged ro sc 11 :K"Y-cml of the I:'A·~lve 
pieces io chc- shaw. M3n)• pa m~·f'Si came 
from out. of li.J"'-'tL (Calr;ury, Se ~~tde, Wtu~) 
~r d\r: Friday ]ex; tu~ ~nd dJ~ .... -er:k~:n~ 
worbh.op. Thanh ro r!"VC:f)'One who 
()tlrtieipu ted. 
The next Jn3jor "W"Orbhap planned is John 
Le-aeh., Mt.y 23~te'l :t.-t:~~ylS', l 'i97. 
Other oommirte:~ wic:h ongoing ptojc:~a; 
!l~~ 
Stuwo 5~ Ads will bt going our for 
o.pplicarions for 1997. Wotll ecu:'l.r.inue:s on 
ol.3kin~ th-e $J'i1CC more de5ir.lbl.c, ;J.nd 111 
po~tive experience for me -cc:raniliic. 
Publicadol'ls: -n·u! ~ok ~ weU u:ndeC"i..I~'P'. 
~mt; i\CW r:egi5tr.JDt:i indude Viru::ent 
:Massey. Rosc:ma11• An~L'I, 'f::~brt.a Suruki; 
S~hen Cooke, Slll: Ham :and Tom Irving. 
a:> if rou would lAke {~;') ireglsre:r or have .same 
lnput, no·.il i::~ the tiDliC. 
Made in Ctay• You a.~ eaU m£ effl~ ror 
~.i!JSrratlon for th~ May 2 - 4, 1997 sale. 
Oum-a.(;h Commirrei!: I.e! Crimp is 
~rre:m.ptin.r ru c.reotte il. t;Cww; ofBrilisD 
Columbhm pottcn. He is going to stan: on 
Vani:ouver fsl3n.d1 so if yb,1imow 41( ~ 
potmi', eeo~;ami,sc or ::~Gulp tor wbo is not in 
thi.J> gui!d. pSen.:sc- give L!:! a c=aU ar 
004/460 ,.. 7072, O.J in v.uto;;o !JV'er i] t fH) ., 
5645. The purpose of (be e-cn~u.s is ro 
create a. .List o[ all m:h~ 51-~oplc: in OC Yll'u;-klntt 
In day. nt.e giJ.i[d 0fte0 8Cifti lfiquiri~ Or 
requ~ti to Locare vanous o,tdm .. 
R.:aourcc c~n.re:rn Cbii.Ogc:& ro mike the 
[ibr;Jry more inviting havl! oogun. 
GaD.ery Comm.i:tme: Sec J<~nc':r; rr:port-
Nornlp~tiom; Comm.i.rr.c:c• D:::bor:!h Tibbd 
La me= Board n'lt:rnbt: r ~0 R-~t;h if ')'OIJ. Wii.DC: to 
nominate sorn.c:one co run tOT the ll-6<~td 1n 
1~7- Hn tdcpbone numbcr"s ?JJ - 4349. 
I [OUDd thi.s. ~ t rhc RLI)·af Onturfo Mu.sc:wn 
in Tolonto-. it is fmn\ rlJt: il.Dcient' ~[i~rL 
Satire r'Jjdt.c Tr~ 
Titt.! {)OHL'T ~ alwUJ3" t.md...~ ~~ ~ur.J 
Et.'efl though J111 t.t s:~t.Ji ant.ong 'h.t lwiny 
Htt ~·11t.!tmt.e.r it1to 'h~ 3l'ltlnh n'tDr<t! rltun 
do t.he P.iS' 
Jn O'fl.i!!'J" ro btlm. hiil pau 
Htt g<Jt'J111..'1f!A: U ati/1 'IL>ifJL day 
Hi.! face ~tt!f is in nt.l!fi 
.so dtdt air L.~ lli.i Jl()';!!~ a1tmng diRCl: 
fnmz ·•h{J {in3. 
Unda Doherty 
I I 
A prec LS of the BoaLd PYI~t:tJn21, S!!pC:. 26: 
Pr-e~nt: Linclal Po.t, Junc-, John. f-::~~"· 
Lnur<:~ V, l..c::!ii, Gillian, Dc:bo[ah, C.~ml 
J:mc, Ron. ' 
Mmur.esQ{pre\I'Jt;J~ m~tiD_g II.(;Cepred. 
Di.K~ion of fina.cc.c:s, eh.a.nged SJJlfii.ng 
offi.cc-rs co a.cce:ss: line or Cred5t. 
Workshops diliCU:S!ed, 01~d to su.b:.-idi.oC' 
rudi' ~ 80 [0 T :!:Itt:" hi Y <111u.oo wa1luhop. 
I an~ 1:S :ukm11 for ~stanc;e rn gee POS up 
<~Ld running. 
Srud.io S: fixing t:M kiln, !~01~ c;ome:s up 
for O:~ll~T'f In December. 
P;:oeei.3 of che Ou. 14 Bwrd M~ ting: 
Pt't!sent:l llnd:J, Ron, L..~. John. Laura V., 
Faloc• Gi.Ui.an, Oeoo:rah, June, J :ml! 
AJoprlon o( ~pt. 2fi millutc:s tabled until 
next TMe ting. 
Jan~:: [i!pclt""red Cltli ~:0. 'IIVaiting fur me-
book keeper to redo the General (..eJk."<:lf 
10 "W"C c:m g.ener.u:~ finar;W ::otil.t'Cmcnts. 
~bur.ah ~JJnr.l )i!onc wcnc ro the- Cana.dl'J 
Cowu:il me:: ttng co 5ee wti:~.e \ll':l:s bein2 
offered. 
Nr:w$11.:'tt:cr dcn.dltcc- 'li'ill be: eh.1ulgcd ru of 
]3nuaey ro ~the 2md Wt:tlne~;ty 0( e-
month. 
Gallc:Pf tcport: 2 pta~!e l1Ct=t!p~J "t IDO$t 
teee n't j uo•i 11jl. 
Publi(;atioM &-pore l.3un A . 1u:zieitibo 
r::bat lxlok be in ltiCT!.!:!: fo1 C'hostm>~~ 97. 
frogm..1m Committ~:c: John reported oo 
Mad£ ~n Clay lS97. 
Wo11uJl.ops: To.kcshi workshop a s~ress. 
GiUi:Jn nq>Or:"t"~d t;JO pro~oc 1,\·i t1'1 joh1 
Lea.ch workshop. 't>enue :u ye:t unknown. 
No report ft:om .fi.m£k3msing. 
FC)T' m.atl! tlermU...r rnbu.lresJ c~-c.j(ml! as. 
669 ~ .5645. 
l.ib ra ry News 
It i$ .. li ~dt!! know !'I f;tcc th.J.t thc Gu.liJ 
de-:$ bJJ .. ~ a lihrn.l"'f filh:d. with boob 'lJbouL 
(not :5u~pr--Wngl'f) d:ry and c:o.:r:irni::lu. 
An)' membe-r C:llll e~d ouc boo h t.lunng 
~£1Ct"p' hllun.. £(you ;w: r-.oro OUtside £hr.:: 
Lm\o~• nr:ct.mnl:u~d. you ~:m ha. .. 'C ~m for •m 
ex re-nd~ length of :~me. rc:rumt.ng them 
llt )'Our convc:nicnc->:- We abo h11vc some 
vid.!as., ~ hkh ha~~e :1. -sm'!llll rcmal fi!t:. lf 
yotcr guild wa.n~ to h~ve :1. vid.L.'"O m~h.t WI! 
c:m se-nd you me 'fi~- Ut'lfCrllinQtcll·· 
w~ c=a!l' t aff'ord oo Jkl."V :ill.ippi nt:: r;osu;, bue 
WI! cl.QJ1'1: mtnd 'ol.'t71~ing rhem up o~uJ 
!'~nrling tbern out to ~ouJ 
~··I! 3[-so r~~i\'e. f.li!'o'uru publicntio ~~~= rhe-
.::i t;uthP Po ~ter. C:;mf';Jc:t. Cc:r3mlcs 
Mondtll'• Amclicac ~r.;~m't.$,The 
C!!rn.mk. Rc:vi..:::•.1.• (from the UK), Fu::.ion ( m~ On [.a~ Cl..tl-.· <JI:ld. G~ pubtii;iJOOn) 
CL.;Jf revr,; from N:w ~:Jbrt.d illnd SC"o"<:l~ 
new~:: rce~ from v:uiow; ~;.laoy group~ 
:~round me world. You.(;o.n'c mke ch.t.!m 
ouc o( ch.e Guild ofkc:, bur •~t•e will oo 
P ravid!ug :.11 t£oa.dlnQ: desk upst!lir"3, :md )'()U 
e :J n :~]w .. ys p lu-j! in dte ):eetlc:. rr J::me ~ 
working in the Guild office, photocopies. 
are: 3\•a31able IDt:' only j cc ncs pc r co~y if 
you 'bti.rJg ~"'UT own pi1pt:r, 5 ~n C$ 
m:b.c:rwlcSC .. 
Fo1!o!~i•lng 3ft! some of me dues. we have 
avail..ble for lo11n: 
"Functional Pott.cq: :Form &. A~ he Cit;. 
in Pcm of Pmpaac"' by Romn Hopper 
"Studio Ce-mmics" & '"Srudio Po['(;el ·n • 
by P~ cer Lane 
" A Porters Book,.. by Bcma.ro leach 
"Ho.nd Made Pottc;a Tool~ by Whtrro~ 
;.n~d Ww1:11:' 
I! Environmentnl Ce-mmics" b·f Bit~tt 
--rhr: Cr.~ft:!JM[u Wa'f by ~n~d~an 
Expressions 
·v~ls fron:'l Anorn~r Wwld• hy 
F. lis ... beth Fri£BC:h 
Takeshi Yasuda \Vorksbop, 
Aft1!1 ;.l bric:[. incroducdon J;.)ke:sh.l Ya:1uck 
b:g•m hu ~r~n C3[LOL"L ~· [hrt>Win 01 
numlx-r o( i~l.!m~ u\ciL•d'in!f a bi!oSkr:l:/..-a$('. ~, 
Jtsg. a pla[rer. a plilt~. a pillow vase =:~nJ 
f-.:Hvls. 1 he [hrowing of rhc~c Items wa:; 
p1.1ccd wh1~.! t1~1d.ng quc.,rinn.• t'rmrt rh~:: 
-audienc-e ccn-"<::rin~ pracdc sJ md 
pink· .;.oph.k al aprlicatioru. 
\X.' ith hi5 whL"<!] .~pnmn~ dod:··r1o•bw ~md 
W(l:rking on me left !Ed_c- of me wb.cd. 
T 3kc~ni Jru,=t:oe!d the d-a)' .:m th~ v. hcellu~~d. 
\lo1Mrc be :sl<1p~d ;.md poomkd ir, fim 
rou.:bly centered, dt.cn rooghl~· Of'Cncd [0 
thl.!" J...-•i~d ...,;ddL. Wll[h ~ nmtimum "'r•,,•ato.or 
he qu~c~h· aued it Hp i.lnd ~ompleted thl!' 
d rtn\·~•'1:1· sorncdme5 using hl.s duc.lc 'P:oaden 
ribs ro compre:.~s m otdd rib~d "'·hml~. 
Cnmrnt!n[Lns on clay corusb[l!l'I.L"Y, be 
ro"voc~:~~t~:d th!! ~ o( ~ofc clay. ''Choooc the 
da~· for the" imprcMmn. you w;•nt". ;~nd hrL~ 
H ttf!: chy respond1i [0 yum hand marc 
immedi;!t~l)•". T-:Ueshi also 5-pokeo oi .iOtc 
c :l.l' in [C"rm.5 of X~f~tv. by pl.;u;ing leM :;~tR~~ 
on yuut fingertips, knuddcs and the: hed o( 
~'Our h.uml. 
T:ak~hi ~eived 31'1 m·arl.{ln at one polm a~ 
rht! wall Sl!l:COn of~ lEt~ {1\'aJ. di.sh lft-e_:w orf 
m~ Who!!l!l Mad at h~ 5pct:d1 bla5ting ru5-
thrO\'l'i[lJ.l bl~lct!t ;tnd .:::~1n[l!tt(j; ol th.~ wheel 
;.sC.l'(IS.S [he: tbro .... ·ing al:l:'"' into th~ front ru· .... · 
of the • •ttc:!ieuc~r 
While mapin,g a \'3!~::, Tske-!hi ~ 
commented on form[flfl CW'L'e;s.. suggc-sti~ 
rhat a cun•c enhan~d sulc:'y (rom tt~~ iu~d ~ 
or en" QLJ1t5i.dc would ghrc: .. .shape buc nm 
.e:xp["!:',S~[\ I' 1 o-L I!Qmbl f'l;,1tt<J(L or born ro.fi'Jllfl.;g' 
methods woUld h-dp attFiin tnt: de~~d 
IKtc:nr. A .di:scus.sLon of cby and maocriaLi 
.....a~ al~ p«, .. ·i&!J te(4)~ T~~!\h1 aE.k.ed 
p;tr'[i.cLpana; ro hoi:J t'JY~stion:s to .(I[IQW hi[ll 
[O o;o;np~n:: du: rcmainl~ dUDwing for clu: 
ne:n da:y\ iL,5..!t'nblo"'t! . 
The • ~.;t>•'J day bcs:m wi [h a. small c.Loud as 
Takc:shi .mn(mnr;;~ h,.. did ni'Jl b<~vt hi.. 
spcr;;i:itl ~pron. G.:::m~c-1~·, bi! pu.:sbi!d on. A 
sbon [lm.c: 1lt~:r T talc ••'k<) :l'IITII'-'t.:d, pre~r• tlnll 
i[ fr~h1y bundc:r€d, prc.s.:sc-d and neadl· 
(o[dl!d, bra.ss rm.in;..~ •l <!;'lni~inr,. As d1e 
appl:;.u~ .s.uooick-d, T ahshi quickfv bc:ga..n. 
[lnishing the pr~-.·..aus d::.fs. wotk:. 
Smpc-nd.ing a platt~r in i.l r;;huck, he be11:••~ 
•throwin~ dO"•m", u:-1ti.,ii vr..~: at hi.:i rhse.i 
wooden rib to p1,.1~h 1h~:: um!~ I at ~ou('m 
inro _. OOwl-[i ~ jntniCI·. H~· (i r!l 1 Lh-u....d 
rl:t..! d:tuclc: wJd'l a Jc,·oc~ h-e mode bY 
c;ut tint~ nu[ ili-c boa:om of a fdm co~uriner, 
rho:n <~rnund rh!! ~uuom lu-M lt~ f01m~d J 
small i:l\c;:~c doLb hag, ~l!ll!u.re.J by an 
~LI!>[ic oond. Th~n popping tn-r C:lp h-r 
f111t:d it w~[h ~m sra.rdt (c.orn tlour). This 
was [no:n ~·~d ffl- du!'>[ the- c.lmek rLln or 
an.~· of her :r;urfuce ht> wanL~d 'm J::J\}' 
rt!a!Ol.\~ from. T a.kcmi poin~d our be-
pre.c m: d r;;on1 .,t:~n:h as ar If- otganLC :md 
huns oor cornplc-td~· in 1 hL" f~nnf.:. 
.At ~t-i.! pain[ T:ak~hi tiugge-.m:d we. s~[ 
oursch'C:s :,1•:-.ifi:nme.nrs for me purpo!iC: a{ 
e~rimcmatioo. ~ t.:X:oJmpll: ~.e 
pr~•vidt:J. was rolling out' a numkr of 
idc:micaJ ht•111dlo:!\ whtch one by one he 
alrered ln a .sligbcl"r· diff;:rent 'flo'~¥ from it.~ 
predecoC~or. \'tiOt"klng- rhmugh [he 
.PfOg'!'oCssWl1 he- men sat oor;k :<rnd ;ur_,n~J 
them 1 nl£0 ~par:uc gJoups [0 ~e.ss tbcm. 
'While- cU~t;US:Si111! tn~ phai(\)Opl Ui!.rll p0Lnt::> 
r~la~d m pcrc~prion, T al:~~hi c:;.nttior:ed 
m th:;~t l.,nguage am inrerfc-re wi[h 'fOOI 
own insriJK.t iilf1A l~o¥.3 m 
itnf!Hecrua.li.7a[ion of whi:llt i5 pert.e:Lved. 
hanh go out tb~ fom :1"9U(U fECIAD. 
EC PottoCIJ'j Ouild!, Fr:a~er Valle)' Potte~ 
Guild .and thr:- Shadb:lk C:e.nm!) who 
oq;an!Yoo anJ ~ted thr: va-rio1,.1S ij.:~p..:r;t:5 
ofT >~~k'\!:-thl'~ exhlbltion 3. [ [bt: Gallery of 
BC Cerami~ <~nd tht! lt!Cmt~ s.hde .show 
;U EClAD, :and the workshop i~l f ;tL the 
Sha.:lh;:-11:: ~nm: of du: 1\J£3. Spcdal 
manb tu .ant~ indiv-idt~!!l1.......00 save: cf 
[CL~lr umc hosting m:~ptiovn5, hill.et.n:';:, 
'l'"<'dgiilll dr.L'r'· h2ullngwhcd.s md mblcs., 
oq;ani.6in.g re&l!.shmL~nt.~ and :all [be O[her 
i~ neee~ary in bringin,g oJT -!~h 1.1n 
cvcm:. W'ith :nKb :t •:najor worbhop ir 
W<~i ad'lflmageoo:s to dmw upr.m tht:-
rc-souKes: of tt~: ora:a.ni!-atlon!> [rwolvcd. 
Act eo.'t!m .;ucb as tb1~ in.,·olvo:cltht: 
combiru:(e r:-ffiliU. ur oo-~n~ of volwuc-cr~. 
The]r .efforts Yr-c:re rew<~Lrdecl by fhe: 
~njtl'plt11~1U olrld OOnf:ft[S to rh!! more- man 
SO l!,'orbhvp panicip:mr.s. 
And hn:.1Llr·· our than ·:. ro T.~l-:oe !!ih~ fo.-
prtt\•..diJty LJ:- •m ui&lgln. ••' [0 bis c::u:\!'fulh 
t:£ . -q\)~red 'l•my <.lf \~·nrl:in.~;. ~ooklng: :md 
min__'lcin.! lltOUt the ~l'il'f ·•-e- •ll'P~O:l.Ch 
'I"'Tking wi [h d::t•r Cornbinin~e •J. n•i x llln: 
of h.umour, per.son:JJI philosophy ;~~nell,. 
ma!!-Ler)' ()r tt:c.hni,~uc oJ.I'Id rn:J.tcri:Us, 
Take1ru reminds u:S m ~~rmir: yoW'~If rbc-
nmc: ro plav". 
••Vlc nrc bo'!'TI with.., ~en:~e oi 1ui.lt over 
[h.lck throwJng - the- potreu' ovi:giJru:JJ 
..-in" 
••1 di!c:idcd ro tlll"'\"' thick tix:cit\3~1: il 
~~ my ~enR..'!-1 beliCF' 
.. It's n.or my lntl!'nrtic:m to gn·~ o:m l:!!~.:.u~e 
m a lru.y periOn" 
~·wm spiml \\-edging if ,.-qu want to 
Le:l.tin a potter's smtwJ symbol"' 
olfPottc-ry machines al'lllilY n!!!t:d ~.~~~nti.on 
~nd lp::tee'" (~ommendng on hls l.Jltrn'-
spafti.U\ studio) 
"'Wr! pot L~;r ... ~ ry tQ judwe d'ta form of an 
obj€ct by Hs profile. \Ve go'l W.!llJOfl' 
!fi)rm in t!verydol)i' angl~s;, don't '''C tna.c t 
our everyday r::;r,:~riene~?" 
'"We di,t:rw.t our .sensualH:y, our 
memories &. o1.1r r:;o.·l!ryda't' e!\<perlenccs'~ 
Guild Ne>Y£. 
J '1\>'0ul~~ li~~ ro begm fhis rnomh 's ankle 
'• ~t'h ;I hu.re th .. mk you [.0 m~ pe<>plc am) 
4l'"i<JtlliDrion:s inV\:1lvt!d In tlL."lki~ T;.'Jk.c..ihl 
Vuud::~~'.s 'Tjsi{ to Briti!\h Columbia• .1ut:h 011 
.succ~~l Almough \lte ~nt .... 6:w nl!'n.<um 
hours won&tlng wh{'ll T ~Jke-lini acruaD~· dJ.d 
arti,·e ~nd whttr~ be S[a}'OO [Nl[ flrsc nl:;hc 
(h.c :um.,•~;...U li! da..- ~:a.rU!!r rt~af'l ~M:: li..,d 
e-xpcr [cd•. C:"o'i!rvthint: workt:"d ouc tine in 
~ ead, ;mcl [ ~I.e lcc.[UJt=, VtiOrksbop and 
unit-.tt ;~ ~hr: Gallet;' Wl!fe all \•~try weU 
~~h·!!d. MaD.)' th~nh to th~ {olh at 
Shadbol1: Centre- fGf OT""garti:!lng and 
J)l(.Jvid~nr. for th~ wutkJlJcJsr, HJ ECfA[) for 
h.o.~dng tb~ Friday night kctur~; and. to 
Fraser V:aUey Pmu·rs' Oull.d for p:ro't·iding 
th~ n:trr:;o;hm~:nt., ttorou,Khuu f the wurb~mp. 
• AJL four organi.rnriorn {iru::lud:ing PGBC) 
WO!i'ked kfl£'<1 m puU rfu! 1NOtluhop Wc~C.:i!nd 
ro.~:ether, .. nd th•mb t~> th~;:: Wtllldcrful 
enroiJmcm. we- all even mad~ a small profid 
Plc:a.s.e ~ [he arrkJ@ ~· D3rr.el Hancock 
d~,\·h~n: in tll. n~:w ~LWr ~Jr ill ~l;il.p of 
m<: work~hop. 
11tc •,\\c1ri:!)hCtt> e<Jn\rni tr ~ iJ .nil I in the VC't')' 
eail)• :sta,gt..'"3 of planning (of our n~:c:t 
worbhop, bur:: rh£: daJ:e~ fa: jobn le:u~h 
ttave beert oon1••.ned ;tj M~y 23-- l:5., 1997! 
Pl~sx w.att:h futur<: ru!'ll'~]et[{'rs for more 
lnforrna[i.on. 
Catalo,gt~'= Jcgi:matioru :arc rom:inuing; ro 
grow. A new regi5U3L.~t'l. form, \\~fh [fte 
·~datt!d tnform;'ltion that Rppeared in la.sc 
month,~ nC'W':!ilc(t~r. is now a\•aiJa: . Plt!a::.e 
.;;.II me GuHd U you ~re TIJ!'t.-ding one: of me 
new fUJrm. All regi.scrams will be recewlng 
mo Fe der:alle.d 3nfot-.rt:'l:.ltron (irlduding the 
rimdrarn-e:: for when we- nl:1ld 
lnformati(lfl;,l'suhmiss.JOI:U f1vm 'ftlU} hy 
;IL"J?:Ir."tle fl"'31~ . 001"1. 
AL our [as[ l:oord !JU!CUI:lf: . [ht: "'97 .-..J hue 
no!nlnadon.."l COlt'l1tt1ttcoc: wa:s forrru:d, Th<: 
AGM is o[ll'f 6 rnonrlu. away, so now is the 
rirnc: [ IJ scr.n: thinklng abc)L• [ whcthr-r ycu tm-
inlerl!.u:ed 1n jo•ninJC the Potltc:r!>" Guild 
board of dirccrors. Ji.s:Un, mnre lntQnn;~l ton 
willl=e cort!ilng m {mun: n~wslc:ttcrs. jn (he: 
mC"lllltimc:. •f any m!!:It"I.OOr L1. Lru:ere~[ed n'l 
being on the I'LO!'JLI.na[run:; .;;o r unktc~ ('ll'i.tb 
I oT lt:umnt board mt!mb::rs), p~:15e e t 
me know. 
DcOOrah Tibbd and my.~e-1{ reC>!!ntly 
:aaended ~ tec.epr1oo ho:ste,d by the 
Csnad::11 Council 3.( r:n~ Orpli.eum 
dou<nmwo. S.ufficc k lO ~ .. •• fi;'lere Wii:S. 
no[ ~my new ~IUOfll't..'"ltJCm ii~n. othC'r 
dL•u• [O a i1Mil!f'lee the: CD·Rom \'ersion ot 
t~e Art S.•n'k. whith •.vu [0 be launch.i!d 
... ~ fh~ v11!11,;QI~5" Public Ubnuv du: 
fol[ow:i~ day. ;\1ayor PhLUp Ovten 
procl::.imcd mac dav :3~ C~n.:.d;J Co•rnr;:il 
Day ~n Vanc~r . . a,. p;~~J1 ofth<: rnQnrn of 
Or;tnl:~r l~iru: '<•rt~ momh'. .D:rnL•Ot 
VmtC"OI41/CT cc:rtainfy did flO[ ha .. ·.c ruweh 
IIIIJXII![ he.rol:! Of'l Grnnvill.:- Mand. but rhl!" 
immgun.U }"!!Rr of rhis e ... -enr ~ ·lll kope(tJll}· 
5C:[ [M smge- for~ la~r ("l['ld mor'e 
pt_:rV:OI!-.i\'1!' pr~l!'ru:<: lle")([ \'~JJ, 'Th.e mDfl? 
~ r;;:~n .5h.:>w th~: P'Jhlic jusr hew c'llul:"h 
the am impan [h.c:lr ~'>'t!:tytf., ••f Ufr: (rmd 
.mprovc: me quahry nr t h..:iil dt~jll· 
;:;.;iSti!net:) thl!" :a.~~ ~ the:: ans. '!l.r!Jf l:e (or 
aU of us in tb~ fururc: . 
Gallery News 
A{~r ::t 5.!0v.oer [h!ll"' Ul}l,l~J Si!'p~mbc;r (sale~ 
ure-~ down J 6% from [M vc:a.r ~f:Oro Du[ 
w~ 'll.'CJt ~rill a.hc:ad 2% In C:ll 1 '1ul:llth-e ~<11~:.5 
(or the 't"l!31' O'i.'er rhe Jt•ml! pr:-liod lsu 
'r'"C':I.r), Otwb.:r ha3 [umcd out [O be ::t 
record month. TM monthly to:Hal ~~sup 
..., wh~:pni :Z3% eve-r las.t fCSr, lbringi~ 
up our cu rnulati1'C' rots.J ~· 3 J':!4). Gi.Uia:n 
McMUlBl'l.1lnd Talfe1.b.! Y:a. utl3 b:lth h••d 
ve11• !lu.:ce .. 5lul ~:othibi~ durin,s Ocrobc:r. 
Th~i<: i! a stron,g ]Xl'Wbiliry oha[ bJ.rh 
GIIU:m's c::<hibir mel ·ue~h~'l'i wtu;k,iliop 
l!.'ll[ f:e (e:aVJj\ed Ln up;oming i~u~~ of 
Ccm;laGt ••• 
The Oall~ry loo&s forn•ard ro me 
November exhlh.[, f'.eiiSts, &:.r "·hkh 
no~emacy Amon, Jal' Mad . .!J!M;.)fi ar.d 
CeHa Rica..)onJ?.S. have cr.;:jl~d domf!'jtic 
vc-~t~ .s~;;1kd (or •h occ~ru; whm [hQ 
clans gatbe-r. Fcam wtll run ur..til 
December lsr. ro be Ollmv~::d b., cr~· 
P••~ 5 
'Ym4 Can Hor~r A Ca.r..die To, a thernc 
c-:tblhir open to :aiJ m~m~r:s of r"n12 Potre~· 
CiuHd (see ~doo.v) [(!>I [be- m.om.h ol 
~tl!mkr. ErnesrWa[klf\s tJ•Jm Cobble 
Hill is th~ Galle r'("s f~;tlun~ ••rfist f[]r 
N~1'C'm~r- Drop by to ~e Klmc:: of h.l:. 
TL"CenrTozan.(l.rr:d pLcc~s, in add~ticm. 'l<J 
hls la.rg:e !Uoor:wan: ,.essc]s (tde,•l fo u~ in 
[he ltttche.•'l} and :rr.ore d.&: ILea[~ p:orc..: lain 
bowls lln \""aS(!S, 
The ~.lli!I"Jo' exhibit t:=heJule lt~i" 1 r.t97 will 
be publime:d ne~[ month. bm: m3.J"l.: it on 
your ca~n&~ now rb:u: a dispby of 
~~IL'Cted work~· [hi! To::•n ~l)l;;ie-ty wd] k 
cxhibi[cd m M~111dt. Wt:; wiJL ~ 
reLJ!bl!!>[ing T m.<1n Scoet)' llll~mllt!rs ro 
,.,uhmit ~ide~ ofthc:Lr 'l!.'mk omr;l will scl~t 
th~ p~.eces for rhe iliffi,.. from thc~e-
The Gallery Jr.• ry Com1ni ttr!t: J;Qilvencd 
:nP,ilin i October, :and wr:: .are '"'Cry pl~•t.S .J 
to welcome: Deb Toaylor from _ a.n~imo 
and S~J.iatL!'~ A~hrnfrre ftQm W:;~_sa inoo me 
O;•ller;·. & run: ro drop by the: CaLL.:! rtf to 
se~ D~:b 's inmc.aoofy carved, beaufiful slab 
buil[ v~se]s, pre.ii!'r'ltOO ln JCT(Iups of the 
.,;:n:'l\1! torm of variouz; ~f'res- Hl!'r dc-sJgns 
are inspired by pllittc-ms from h.Js[O~)', but 
are absr:mcreJ ;jn.d rept!~[~d 01:1 tn1:: 
otR::.nie funn_1;. Smann~ works in 
porcdain and ere ares dc]icar:cll' m!IOWH 
func[lonal ple:~s . Su~:u'llll!: rl!t::etH~l' 
~oc-iv~:(i ;~n ht)llour~blt: mention ar the 
·ftb [nu:rnatitmal Cuamics. Corn.peLiliun 
In Mino, Jap:m, -a.nd W:t!l :1eL!c:~Jed fiN 
exhtbinon in the 1991 A:: trher Ch.aUenge. 
Her vmrk ' ·ill oo rcc.elved ra difi1)1. l' 
rowanb tht: t:nd of No·v"C"mber • 
I'm very happy r.o h1l\'e mch fine ~tfi.J,r,unl'i 
ro [he repre!:-.en~;Hkm m the GaJkry. 
Gallery of BC Cetanric~ , CsU for subrni;s.sioos 
November .. hanging d~y orr.;lttl~t\ll t'or 1 h~ t~co or v.indow the front windo'Pt' 'Will be 
fcSiivcll· fescaoru::d v.ti[b om:lm.enn. 3nd Li11hrs 4 trus is 11pen to ;.~11 rot!mbf"t'$ of tfu: Pottet"l5' 
OumiJ [.() hl'mg rl1rtm wo~:'k. into lhc: OaUcry. Th.£ dl.spla·; ~ 'l.LL continue through Decerubc:r. 
December • Clay You Can Ho!d A Ca.ndle To .. A selec:uon of c:;lndl~tit:~­
end c.an.dld1ofdtr.s cre:a~d out of d:l)' ~· me •nher;; of rhe Pone rs' Gulkl o( flC {or ttw 
lwlkda~· sea~an (nstur:!l I.Jees.wax c~nJie( will also be a\•ailable for .sale), Opening reception 
Th~v. Dt:t:. 5 (6- 6pm) 
AU members :are in Vi ted t:o submit work for thei-e· shm\rs/sales. 
Con £inuin g Education 
St..:pn!ml:-c-r l Q9o m;ux~·rl , panicu.Jrl~· 
unp.m::m[ p.)inc .n ,,.,. liic-. For rht..: JaN 
time 111 ~ I \'I!.Jr., l JJ.J no-t hJ.\'1! w jV.!!r 
rr1.•pi111d IIJ ;11 lU '<fiOOl. ~U ,I[J~IIlU!'I !lcnoill!\ 
1n m;· stomach, n11 tJi•iml (~r.. no 
w•mJc-nn.!l" .... hc-rh..:r or nor r '1!.'3.li :wm~ [0 
m .• k.t.. 1t r.hruu!!h \ c-r ;mother \\Car -.tnd no 
miJ- • ..... lhru'n~ to lll\· (•udcnr l0;1L1! But 
u•trh dmt t":-~ling 11t claLitm o:::m,,• rh,_. 
n!:~b~"''tlon rh.1c noc onl)· w;:os it am~ ro J-'-W 
b;~~k my ~·um1wi!d mont..:'f, bur :tl-o rku 1m' 
tntdle-c ru~1l o;uprort ~Y· t<!m ho>.l · 
:.lHtm...:gr.ui!J, I nn lone<"r had in•mtcror:c; 
.~n·1nl! mt.: L"-'>l..;um.: nc::s ro compl~te. tdluw 
studcnr.s rn <"'rn miscr;Uc \\'ilh, t..ntq11c, tt, 
p;!!uc~p~LC' n, :~nd no ~r.~du:11TQn $h ... ,•.v ro 
r-L 11 l;tr. Schoo) \Lh m~· job. \t'hm I 
;::r:1rl~1,ueJ, [ led r 6~c .m cmplo~<e~ oJ a 
Jov.-nn::.ed COrpCiuUilltl . f found m''!<lj 
.f,)lru~ '4'n;ac man't' c.u't"Cr-ocien~c:J pcop e 111-:= 
· 1om~ tnt!:-.c J.1·r~ -unJcfb'tOing- a c.1r~r 
chan-:;.:, anJ {ironir':•IJ\) ~:~r tm2 n· 1 raim:d~. 
J am Ltnm.:rudy hapn· ~h.ar [ ha ... ·c been 
··~o;rruc! l~><"tl" , he...: :luSt! l dLJ, ;L.ftc~ll. ~'­
ow: of school \1o•h.1 • I m rcnJL.,J loll: a 
JJJi"o'~A-:J (grndc L}) c~:-rdtk:m:, a b..1cbclor'~ 
de~rc'" m h<llt'"'r' and 3 bachelor's. degree Ln 
t.n~ arr:o.. But. in~r~. 1d n( ,, l~•t eota+,· 
r~ rirc1•1~tU ch~uc. OJ « !!Old v.oarch. [\'C 
':-een let'r w ith ~ ~.:ouple of t1nu~· pLI~ces a{ 
~mbosscd ~per li[ld <t :2 J..COO lo11n w p<w 
b.~o:: . 
W::u It 3U worth it~ Ye~. M~· ~dur;;•l tiut1 lla~ 
t!tllllghr m~ how [0 wor.k hard. ho•r.· ro mink 
::ririca1lr, how to~'- used ra rl.~ ,J~a. dur 
h~,J work doi:'Sn't a:lwtt•,~ f<~'="P n:·W:trd~ 
~~~.,( itie~ n~edc:d ro b~come a good por[er. 
Of c0ur~~ [ ha.J fo.~ctm rhb llfesrvle 
._h;mgc, SO I had a]['("l ly ~tartr:-d phLnnim; (clot 
it ·~ ·,~.-r L1'l adv:mr:.e l :S:C:t up a srudio in me 
'-a!err.cnc· nl rht= house c:har mv p;.1rmcr 
Rick, :md [ ~n 1 .1nc,l J. :ut! "Mo•trlt ou:r tM.> 
t..:a u. i r!:msfc:rred all of mv roo's. Jnd !ll.."m~ 
ot· m'' worlt: h~b.ts, {rom t he tiny spxe I 
tnhabrcd ar Em;(y CLrt Jn[:-. i ru~ or Art ;tr.J 
:)eM~,; w :m~· comp::.uaa·•t:l'f lofry di\"CUm~ 
and ( ::onti.-.ue ~~ ~ ~rc:al Y,'ork ~ or my ··m~ll 
\~'0• 1£·. or my "d.~·; wnrk" th('r~. Th·s is 
'omrle-mez~red b'{ Ln'f pan:-nm1:: ·, ~n.: :u a 
Galrerv As~i!t<"nt ,, th~ G'lll.::ry of &:' 
CcPmk!(. 
\\'h;u [ t!m~Juved abJm bf!.ilw a <:ruckm ~~ 
ha,.;~ , '' rn>.: rureJ Ii.fcsryfc, .spe-nding part 
u{ rhc nmc- 111 r;; l ~!-..~1!.' wi'[h cJlCOul':tii:'<!J 
inter-.. u!rcon wuh otho!'r•, Jhadnl£ d!'<l\o ,n,! 
bcinJ: ~liJ.:d oo que:sdon m}' work h}• 
in')rnK':'(' f'- fhl!' i::1 l:m~·. · 11 rtm .. • rn._.nh··•·i 
,.;11:tud~. rhmkm~, Jli.J=Im;:: .111d a { H ('I 
:-o..:[f mow. mon. :\s ~c hool Li(c h;r~ l-~n ,.,) 
l'rcdam1 o;mr Junn~ ffi\' cxisr.:nco..: ( 1t has 
J...O::trall}· bc~Ot1.c J. habu), I Oll iL L. m ...... ~oLJ .. I\ 
t:rnm•I.I) rct.dn that h.tl:'lrtcc o f ;~~o::tivily i:1 
m\' ~t •·-hool y.::~r!\. ~.f ·( •.n,:.rk Lit ~h1• 
G.1tcrv '"~I BC ~mmic• pnwi~\, in ,1 
'C'n:.c d-u.: ·in d.1~<;" J:t.'JUon of m.,.. Itt~. 
~\ htlc :J~:.J.:u 1 uuturq nl~' pat:"...::t)' ~\J:.u'Jt: .... 
r\:ln ur:o. ''my owl\ i· L>lt'tc .... 'l· 01:~:d th.: 
inrro-.~cri•.-c 1cti~ir;•] nl!'eJ Jnd anv~. 
I Jc 1m l lut l'n•m wmkuu; a Ur.c Lr.lllcr'f. 
Coken l ran intn ''lr' l<~n roc; v•ho rl"minL ,w 
of •. ,.here I c:tm.:: from, They :uc ..:it:hcr 
1'"k.u~11. [~, , 1..kw o r to1ra ->tmp:uh~o:.r....: 
ft'NC'!n ,.,...,_n tpp~1r.1 mll!:tt!slcLl h' h~:u 
ftc,•; lJr::c 3 ·,\'01it!oi.ld rht'~' fun'!:. I also 
na''t! llnprompru COlllo'C15:.Uiom. With orht..:r 
prtU.:r~ .... :~ 1L.l.. l.a.J..'Ill~ brtt!f. ~ke p :u:c 
wlu ll!' rhe!'V ;lr\~ unp-1r kin!! " ln::-i! nf "'xnk 
r· •r rhc g31l.crv. ThUi is my chance- ro ~r 
an~v.e r:. w qubtlon.; ~r h3o,.~ bet. n 
n~e:;in(l ml!' ;n my ~ludio, whtht!r iE i.• a 
mJM:ll.ca gh:c qu~rron for Gra~m.: 
. 'JI~ot~c~h, a wne-but.liling q~sttOn fot 
P:.~tridc "T'·~Ij,t ('r on rh~ lm.,u'~"" l!nJ ut' 
rhjng!, an rr.ccounrin~:" question tor J:m~ 
P..hm.hew!-., who Is convemt!:mly 1usr 
up~(air~ l nw• ~rp m'' qnt:~tl()n:r; unttl th:! 
righr pe-rson Ymlh in. [r is a [u;~;ury when 
, li:UJ id mc11lhr volunrc-ers fw thl! d.'1~ a..r.J 
we t<~n hu''l: ~ n:':r xed :lis.··,L\•~nn :.hcmt 
more cchcrcal ceramic topics Our o{ all 
t'h. t: .:ha~ I h3~ durln,g th~ Ja~, rno.sr 
Lmrorrundv l h.,~·e •1l..:n t ,_'1.1 t c:an:ht llv 
ruwig:ucJ con\'t:n.auons wirh the cc:ramic 
PI<::~:. the m~h:.cs 35 r gwde tht: m trom 
cupooard -..o p'inth , or frum cnur. tL•r ''' 
bag, and our rhc: door. ] l~am a ~e;u;: cle-"1 
t'rom handUng •,o,'Ork a.ll the nm.c. h L5 
ltpon C:-<rr~(~rl r:xam li,)lJ!ln ur s-<l rn:bW 
porters' pi~e~ thr~t J d~~lop a r~:"c:li~e: tor 
~uoJ Y,'Ork, nnd how bcs[ ro display it, 
So Jlrhough I wa.s <~ ~ood "'Went imd r 
.ltd alL thar was rcquirL-d of me. L worked 
mptl( 01~1 o f ~li o.:cupaMf'l. H,'lwc\'l!t, 
m~ learning cononue:s ru I f.ar:(! jUCJ(''\, 
;:IoducrLOI'I dc~dlint:s, or ay ro ere arc an 
efk..t riV{' 'Show o0f r;t-r;1m1c; Chri~tma.1 
omam~nrs Ln rhc winJow of rhc- g~len·. [ 
~ook foJVoo-drd •o t m;.~a!'.~J nutpur: 1~ uu' "l'' 
srudio, and I leo forwartf to rhc ne~t 
r<m\'t!r~tn"~n J llLa~· h.:l\'c, whe.dLcr Lt b 
with a !!Uild mo:rn~r or a r;;~U•t"ro!~ di,fl. 
}ufi:r Mai k... 
h •J.· .•~ ~ciJ~·J :,t 
th..: Ocr ,t\_:r ~m 
m..:.:l!tLI''l~ ut rht: 
T''=;'n Cultur-:11 
S!'nc."tY tha- ·,\'(: '•'"'ul..! ~rnh tric 1111 a ''Ti.Jc" 
funJn,i-.il'lS: pojo,.•r 1. \l',• 11'1: in •;iL111 • .1U 
mr.::mhr< nf u~ T '::10 Stx-i•·ry ro 
pamcap;rt..: t.v.. oJfr'-:rtn!! ,l!!itgru fo,r th~ -il.::r;. 
Threr:: ~1;xo~ :m~ f:.,•rnt: ..:rm:o~ ILt.;:~J. ;\, 4, 
:t 3 &. 0 X O, 
.~~ ··• ~·m ol'lt .•LX h::[\· we :ut! 110t ..N{c-nn!! 
1m· ~rb:: 'l'.On('r \'<.'c \\·i;l, hon:~"c-1 , •1Vc- ~' 
':lUrt.ful ro~an T-Shirr to thn-(' 
p n·tiLIJXItl u wh1J~ dc!--l•m!- a1e M::[..::c red. 
Tn(' C'l..":l':!,nl!' fnr th!:! J~LStLi 1s L'\::c£mbcr 
L5 , 1~. 3cnd th~m :x>: 7265. HJ St 
Sum\', BC, C:maJa. V.3W .SPL. 
Am'On~ who h~! ~bh r<.>l~t'T1 ;h·~i!~c 
p l!:J~I! conran Sh.irlc:v (.594 . l630) to 
;~rrau~~ '' ;, .. I <L~ ot' pf'oduc.in;: rhc cho.sen 
tile~ wi rh 3~!·.-1ncc fmrn th~ pnu:~~· 
clubs. 
Jhuu are nor <t rn.,.mh:C", hut w·anr ro l:c, 
Wr.t!! ro RR# LaJysmi[h, ac, CJnt~di 
VCR lEO or phun..: {tO•!) H5 . .Jd67. 
L'he T o::m Soctc r:v h.:i.S <kci"-CJ to 11~ b 
tnt: L1M 2 w!'t.du of ~ 13•f :md rhe firsr 2 
'A'Ceb of Augu• . :-he, 'hHuiJ o:!m.Uro! 
good wc::~L'ti!r and berrer tiC~('S$ to ~hi! 
oenll~·!e dvnn~. 
Lnd:J. Chrl!lttaruon v.'lll k3d the wom~n~ 
An;..:;am:t fmrt~. a.nJ j3Ck Troy and Tor 
Biom t~-re br.:i~ c;n-. \;de red oo lt!3d rhc: 
T o:an tlril\,rrs next ·,'t'ar. 
fr, i.;J~ mor-Ut ':r; rli! '!J.I\lc-.!ur. !he. arr..id~ an ~h.: 
htsrory wnd ~flh'V of 7,,~un k1b15., .zJoog 
u.n:h 'fcl110 '5 Ll'JC\!.!'.1; tL ru rak.m from " lw,,rc 
!.,::tt .rr~r:md j(Jr rl~ -r~~..zn SI).'"Jt:r.._ bv . 
Vt!mnic'w ~dford. i ,J(xllnp~:: fur' utl.r 
etl!::bw~~ v·I!~OI'!!~.l .. md u100kl rikc !a than.L: 
lk:r /IJr fJTI)l..mlitl{ t.lt.:!t IHJ1WI!.Y,;iuJ a:oric!e. 
.kl.o!ml Opas 
NCECA New• 
E''ffl "" <a.t k"1l·\ OuUc.tn:W tull in tho: bee. 
<lJ"ffl''l K tx'lhftl .o11-.und lhr bc:-r:W. Few~ 
m can 111hN Apnl ~ Paru.l!ut 'IOU Dli!!bt 
1-.t .INc toft1Q( Ap1l tn Lob v~ O..Xk 
fuDot ·~Mid~ poctcn. 
WOfllt.hnp. 4;t, FftWnUOoru.<-dlihnoru 
~othcc.Xb:..-hn. thb ~an <vt:m to 1:<-
.auendal! 
Thi.1 i1 thr. lnk-rmJ.tl~ln currently .... ·:ulabk 
and 'llo'f'll publuh. d..:t11.1l.t a• they are 
re~:.lll!'d. NCECt\ \\ollll'C hdd Ap1ll ~>. 
l9971n l.oJ Vc:~:~M· Tht: Cunfl!rtncc 
h~a(lquat:t:n Yr~ll be Billl)•'... R.:.•erv:tuons 
<an 1-o m .. l~ •l I tOO SH JJOS. ;d .... to~· 
vo•mclf :'IJ 11 tolifcr.:rw:e r;artktp:un. Rtuc:~ 
ll~ SS$ (US) (or a s;1ru:le or Joublo!, e'lch 
C'IIITV. ('1(1101'1" $IS (1.:5). plut hotel t:IX. 
1hc rt'»f'Tt.lion ft'fl for the confe-r-en~ tS 
~115 (U$, IUU t1mc: -.tudtnu S9:S(U5). Full 
GOt'littt"nU tnfcnnadon w.IJ be ;wa.labk 
Ott~· 1.10" em con.tatt ~C--\. Box 
ISS. !IoNon. o...on. t;S.A.. 91'111. 
SUPPLY LID 
We have the largest selection of pottery supplies 
in Western Canada and can also order in anything 
you roquire. 
• Clays 
• Materials 
• Underglazes 
· Stains 
· Glazes 
• Onglazes 
• Sculpture supplies 
• Tools 
· Equipment 
· Wheels 
• Kilns 
• Finishing suppiJes 
• Books 
• Magazines 
Monday - Friday 
Saturdays 
9·5 
9. 1 
9548 • 192 Street, Surrey, B.C. V4N 3R9 
Phone: 604·888·3411 Fax: 604·888·4247 
Made jn Clyy 1997 
Prep a ra 11om. are u nJe["'l.•ay {or [Jk! £997 
M00c m ClJy mow, to ~ h!!ILl a~ilin at 
P~.erluH'IL:U1Cc WmL o n Gr.m,·ilk lslm!.d. 
From }1.1 ill' J ~t to M il'f i th. 
Johl~ Clcni[l~r, y,·hLI iu Jm:vio~s rears ac [t!.j 
00 lil~ison hl'"l'· rc=e-n m<' bo;~rd and dte ::~how 
coordinamr. ha:. be-en un.."hle ro f'in.J 
::rn~one-, paid or un.p:ud, m [;lb• oV"t'r th..: 
<:r.tmJmos[:fm o( tho:= $how. He= h as S [Cp~d 
inm [he:: breach and ~·iU m'ke on rh~ brunt 
of tht: JOb \I.'L[h :a !>l'lUU bur ~nthu'liastic sub 
commi I ~"'<'. All (!rid ttonal volumccrs wdJ 
be wekomcJ •idl open arms! 
A~ 1 h .. • wra up r ilrq• 111 June, the- majonq,• 
' 'UtcJ m dwmgc- rhe [ormat of rh.e shc.111o•. A 
small, dcdica[cJ band had Wtl!"n ll .,.~r most 
o{ d~ Ol:"g :.J.:ni;111~, lrur dte apportion of 
v<Jbm~eC'r hour! "W("IS nort fa.idy 5hared. N 
[his cawed nc:ar m11d.ny and a lor of 
Ji~tu ;)Criun .ln~tm : .s~v..:rtll -inow 
pranicLpanrs, ir ·w~ ~~d dt.Jr., wh.i[t: 
f \o'i!l ~ Onf! re~tt~L[ed [h~ . !5in,g of th<: 
tommuniq spirir of me onanina.l ~-bde In 
Cb~· sar~. llf~ WOI..lld lk ;} far I~ 
APPUCATION FOAM_ 
c.-nmplk:u:cJ o,o, irh particip.,m~ hem!!' 
r<:spon~iblc tor rbeu tam G~l.,;s and 
wmpp1 ng, du.tJ d imini.lting rh.c nc~d fos 
•.olur'l fol!l!' r I;~ If• in Gliih and V{~ ~a.lt:s, 
.~ 1.:-n.t rity. wrapping, ~lcc~rin :, 
jm~mory ll.its, e'!C., .:lno;J ~i\•ing 
~rrltLj"aliL[ llo m(.m: time to spe-nd Jn rne1r 
booth". Volumecr help 1 •Ill s. ti£1 ~ 
fiC:l...(JcJ, :md for mlhl! •'hiL: tQ lti"i.'f! trmC", 
de-mils nre on [h~<! fiJJPiic--iltion (orm. 
Tht! rnri!d will reccwe a ft:u {I!L! Sr1r t r 
w~ of rhc offi!e 3fld ~~(f' (ll(:ditioes, 
pho[uoopi~r. Ji~oum on space renr:.l. 
~~~phon.: ;c~nd cn~dircarJ. t:te.1l i ti~i, l! t r_ 
[n otdl!.l' ro t:no,.-er 1;.05~, pl~ addmona.l 
••dv-:rtiqnll budge-t, boorh {c..:.!. '.Vlll n '-"'.'d' to 
~-e nist"d ro $4501 bur b;x:.rh ae.s wtll also 
mncr~a..ic. bi! ILl:liX;im iJm fOf sharing is rwo 
J:lL>eple. Ptp!! ;rnd drape: p.ilrti.dons wdl ~­
J'Irovirled, plw plas~:k bags and 1Ln.·u1 t:d 
amooms of oeo,o,':.J1nnt for WTlL-pping. Each 
JY.III'LtCtf':lii\[ Wll] Tl'("el\.'e 100 ifycr~ :md [\a,-.;, 
(Mte-rs, ..,.; th ruldidonal :.s'I'.JLb bh: Lf 
rcqt.~esre-d. A ·al len,· rn~plorc-e will 
op('ratc- t:he cro:fir c..;ard,t'lnrer~ 111 •d. in~. 
a.£ a fee o[ J% ro 
~u\·c r cn~ors, rd epha;t...! l:inc and lll~tchln..: 
1t!rtt"al. in ,1ddJoon ro rlw purch~r pri;:c 
:.anJ cu~torncr prar111! qrrvf:"y. Thl! l'ho'.\o' 
wiJl run troll'! 5 rm to 9 pm, ·rhull"';dav 
Ma\' l .,t. ~;th J :spccwl p.cVJI!w for JtlvitcoJ 
l{tle~t· i.lnd rernile 1 ~ I( 'V" LI ~re wlllm,r: m 
~hare n::m :C:i ~nd :c1:-ldrcssL'1i of bu) •rs anJ 
rc ra.Jl uuLI<!b;, pl~3se- sdJ d~m to dlt! 
Wl~rli~;;r~ ioo fa.rm. On Fn J:.-y, SarurJ:;y 
:•nd Sunda·r· (May :Z • 4). Ma.dc in ai''l,. 
..,·ill be- open ro thl!' ~;:ncornl publte frnm 10 
nm ra 6 pm. Ri!.ku firtngi and 
demc.trn-tratrons Wlll al:-.o l"lt.! t :_~k ing place. 
/\r m.c t?nd ot" rh.:- siJJ.e. w·c ,..,;u ~ 
reqt~stm~?; !nf01manon N!;;.tt'di nl!' trxa[ 
oc..,loes (no names n.t!c~t.J}. ;1nd fec:dkx 
conc.crn~n · lm~· rht: st~!e- •, ·a.s run, til 
asc~rr:hn i f 1 t w~s rucccs.;[u -and wtlll-e 
f l!pl"':ll r:-. t 
The .spoc.:! • ~ h~~:>k(:d. a< is rhc loc.:ulon {(rlj 
the h tnn1'r m: the erm:m:eL! ru [h~ r ~land. 
V.lr:: are loo'.~:ing for • • rd w ~ h~pp)•. 
succ.e~u] :m J profitable show. Space L~ 
lrmit"d so bJ no\ . 
Dc!adlinc for appllcati.on :i!l Nmr. 30. 
Please return by November 30th l:atest, ·enclosing two cheques~ $ i SO for non 
~efundable depos~t dated November 1996, and $300, post elated to JaruJary 15111 
1997 tor the balance. 
NAME.~. t. I I ...... II I 
ADD~ESS ......... ............. . 
TEL: DAY ... ......... . EVENING ................ . FAX. .. ~ ......... ... . 
l ·enclose cheque rro : f·or $,150 dated 
for balanoe. 
., and cheque no dated January 15th 
I require ......... .. extra Dyers. and .......... ...... additional posters. 
Prease tick. I can vol ulilteer for one of ltle followlng:-
set up. ... clean up..... publicity mail out ......... . 
demonstrations •. (please detail) .......................... . 
photocopying.......... music/videos ......... -··· .... . 
party ........ .. .... I...... misce[laneous odd jobs .............. . 
purchaser prize & customer suMy... .. .. . . . . . .. . . . .. . . . batetting ............ .. . . 
Please add the following buyers and re~tail stores to the preview list 
Are you planninH a nl:!'\.., studio? V~o•'.a.t~( 
Lo refurbish Jn old one? Subscrihe to 
contact, •h.? ~maL ceranlics ll"tJgazine 
from CJnJrla. Yo11r Jl;'lmfl '"''lll 
au omMrca ll v be entered in il spectacular 
dr~wwhid1 wil l take place at tile "'"CFCA Ccmff!rl!rKC 
in April 1997 at las Vega.,, U.S.A. Tlu: wim'ler, whose l"lJme 
will be d r.pwn fmm our complete I i st of paid sub cnberr;. will 
r?terve all of the equipmen1 and ~L1fJplu2s l i:SLctl belo .. v. 
T.ry contact lor a yea'.r a11d you could be the ooe! \'Vhi1P ynu wail 1(> !l~e i r ~·ou•re the 
w tnner. you' ll b~ able to enjoy ~he e-xcellent writilll:l- anJ photograph~· .about ceramiCs in every 
issut2 or contact. 
You could w~n ALL ~of thlis: 
~~t of ghz.e trushes .!l1f1d'....:VII C/tJr «M $uppl:f 
Ware ~k ,.Jr..n:t:~o'Co.-t-.-.: 
I 15. IM'!JtniCl beoola J.J'.l'ter Px~  !ti~fl'C-en~ Breu!! P~'lhi.~ 
lkllley 011.0-~-11 slab rQII•r- 64i.'i."! C:.r:Y.ac S..,:-,:.1' 
B;uley S)'H!!rn I l;x t1uCat' w ith of..n.. b.uYC: .m.d dte • OO!.'t!f eM -nit ~i»'t' 
C>!l1il! Art Kln {i""J'O- l927· 10f w.d- fumcnnt .. ,14 QMqn ArJ~:o~~-fir" Plus G:.le -"n KJ.'ns and 1"1.-~er's 1"\Jtt'!!!)' Sl,"j:~{'I!S 
5« of Oobn Ttu;;b ~ ~Jt:ift Tools 
On:o!ln Ktl-1 \'fl"'t .syst:em E.dwtJrd Of\ttt"t Jr Cr·'l'lnill' F="'-'ftlla.tletl 
~lffin Gnp GiJli'l fa~ 
V"--'Slt l!.olt S}'S't!!n Uld ~~ of Glafe~UI IT"•1rlcifl• l Ctnsc la._~ Oat Co. 
I 00 pi:U"Ids af Opuh.mt.e, Gb~ Mid-h'n.t~h C.,.a·rlh' S..'W')' 
Zen JUku K r Mit K Ca-arn~c:s and Zft> .l'l:!ltlry E!lll'f:tTtnnt 
Our. Silt ru.ch: Pcnr.:er"s. Slip. f";Qtl:<!"""s P;Lds, fottqr-'• P.ru ML'1'1ei«D Oa. ~~ 
Slu"'!po M-7!rll> poucr's ~ ;a,nd :itJIT+"=J W!Tt'Wb~ Ptr~~» J.•t~r·tiC;l Cdor,p.. 
S1H at undcrgbieS fp.edN"'1 G\xes 
~!!t ~ h3ndlfllldlll r:;:hmiJIIil eruil'tb 1~r's I'D:~ S....opp.'tr<s 
u..s. ~ lmecclationll: I ~'t'ar L~~ ~J. 
Ca;tadl.lln ~lll:t.::.Ctlptlurh: <...--:ctn~ ~n - S.l. r n g<.'l 
~riJoil <11 .HrH!:,crCdl lf (1(\L'pr. l f 
bw.i nt=~ dll.d Li.;._•.JJll~ton n:tl"X'~ = 1!.6ll W:sn:.ll!ll.ll.vi!ILil~. Ro . .: S.bS'~J 
:-.IJ.th 1\;,m, Or• La no, Csn;u.ld L3R ()t.l6 
I (IIIlO) J I ~-0.35.7 
p;!ft:c 10 
Mouldy Techno Tips 
Dd1~n t re aden~ flW'( rcml!'mt.er Rn <JCcoum. 
of ,.o\ nd~· Ma:Jrt in'$ worbhnp th<~c ll.pllC1Jrcd 11:1 
the April 9'5 ~ru~ of the nc'tl.•slc tre r. J n th3r 
~rtlde I Jcscrl~ the constnt(tiun l)f A 
m1~ulJ lo r 5olld casun,g f'mm$ ,,.ith bo!Jov.· 
toot rin~~- Th<Jc rrkJ:, however, is one he 
Joe5n'r USC' often. H~ depe:n.b on tnt!! 
,, 1 ;ucgv thn.t mLS :udde &~ril· ~ mtJ«" 
fn·(plc n tlo;. 
Mosr of lhc- vc~ Is thar . .o.nd-.· "''1ke11 ht~"''C: 
b~5 ., ;md L11~ op1!1m '' th~t arc de: ~rmincJ 
b·1 t!lc ~h:lpcs of rmuonitc p:urcrru. I ( ;1 
tl.-.n ;t: u 1 equ.irc:J a dwJ! p;attem, ·~ith ~n 
oogc-, is ~ct rock from rh~ rup pamm cd~ 
hy th~ t!~C rc.J wall thk:kn~!-.3 ol dte cO;k~L 
objl,."(t. 
fUU~[~[IQn 1 Show.i hoW me [0f) o i~Ld 
bxtom p.-1Urm:o~ <le-t ;tS)embL~d in tbe ftm: 
~taf:C a{ the cormructioo of a solid model 
Thte ~tLeb 5e:p:uarms me rwc r,.Je~i!~ of 
ffitl$0nite will detl!rtnme the: hl!'igbt: of the 
term. The!e paa~rru can be recycled (or 
tiC\4JLht!r: fu~lll liuch a3 a lid. rhrnu2h 
a~ustm(:n~ ro the lc:ongth of c:he separad£18 
., r~~h Once c.hLS object ha!. bef!n eoi:HeJ 
rog.:th.;:r, day i!) !>tuffed in[u tlw 'f;;r.'=' 
bc-rween the pattcm2i (2). aDd any excess is 
~ n:'llued .away wnh the :lid of :a l:uge wit!! 
bow (3} . 
[n c he L:l.fvf! oi rhc form tn lllll.5ttaritlll. l, rhrc 
first ~ec tion oC the mould tan be poured in 
m11! f'lti!Ce, since: the: t aper frorn me bfEt! rap 
ro the srnt~ll~~ h:t~~ of tht: model n•ill en~ 
th;u 3 cast piece relc:::J.SCs c:85il~· from the 
mould. Andy wtlllomeurn!'~, iF the rn.oclel 
~w::. two .. ·cnic.alsidcs, pour rwo moold 
~ctimu (or the: walk Once rh.i!> or dtf:!)c: 
har.·e -!et, so~p ur a ,pmy <Jr;ryli.;; i1i applic:d co 
an~· plaster surf.Jccs rhar will be m comacr 
with ~~;~.on n of the mould wht!~l [[ ;~~ 
poured. He ;~V()ir,l~ ll~rul V~MelinC' $ince it 
1na~· p..:rmanendv im:crkrc op·icb war:c:r 
tnm•fr:r inro lhe mould. 
Th~ two p ccc-s complc:rc:d ar chiS stage ma~· 
be u~d to t:J~t ;u\ open, ilat h.ntromed howl, 
bur ro allow the mould ro l:e mc:d for a 
hdcl~:<:! {uti'IL as "''ell, Andy wil1 sr:ad: a ~~u:ce 
of thicker plf""\>Od Qr m83oniic ( l/2• ro 
3/ ~) M LOp of the: sohd model he for~ 
pawing r.cc;tM'.In C (~c ill1mstrarion 5). This 
thlckc:r p:mem is me: :same shape a.5. rM one 
ir sits o n, bur i3 .UI'Iai!H ro all~- a sill 1 o be 
lor med wh~:~ the flan~ mtlc:r:s the poe 
w:all!>. 
Tha~ h;L,ic mnuld ma \: iru:- .sun tegv is 
\'Cf'~,til t!' and tl.c:11ublc-. Witb ::1. copin~ !>.lW 
~~nd ;m ,,mplc- supply of masonlro o:r ph.<jtL .. 
sh.:c-nng on-e could [n\'l!nt: end.Jc.u 1 ~w 
to mb 
® 
( ) 
Al,.oc ,:.5'f.ConL.J~ ,.}~,.,.. 
~ f"'""· ~ ... f,.. ., .. ,. ...,a.,..roJ, 
, ... u."" .. ~ i&. . L .... .., . ~.f-.. H c .I .... i U. c.fo.y .... t. •. t 
, .. a.. t~ ....... r,., ,...,~""~ ",J ,~:I( 
... 1 ,.;.. ;1., ' 
t],; pl&.d .... 
0 ... t ... y 
Q : .., •o.l. .,,. ,...., u>n-. • 
III! ~ .l:r·c.ta..+ ,r...r 
0-: c;o ,.r 
e,.u sc:..l u~ ~ a' .3 r •O.oLC. ~-~ 
..; H. r ,..,..~ J • • L; r .,....l f.c-, .... 
d.n ;,. rlu• . 
U nclas sifieds 
:-c:nnd Hand Shimpa Wheel W .anted 
CaU Win rue at n 7 • 8 LB6. 
f >C,Jr Sale~ 
91 .slij:h rll· tL~t:-d No. L Arch HiJ;h 
T c ~rnrure ho.rd bnidc.s... .$4 ca.;h QSO 
~:all (!50) 2 40 -335}. 
For s._te.: 
Skutt Kiln 9.92 Cubic F~t. 2( 'l'idc x 
lT dt!-ep wl th B kUn shches ttnd lm., of 
post~ Air compw.)!lo<lr and gbmd~r. 
S2CCO for c~vcrvthing. Call Li!'.!l a.t 4> l -
9770. 
Wan(Cd: Small Shimpn Vt'b.ee.l 
C::1l1 7...tn~l at 320 - 0371 
V oluntccr \V<~Pted 
VBC H mpLtal Rehab C~o:n1.re I! loo 'ng fur 
a V'()]un~r r<.J est:.3bl.ish B ther<•r.euuc 
£t!rl3tflc pottery p~mmc. 
Cont:41!.t Wmda Prcntx:e ::lt 82.2 - 7026 
Fret! Supp[lcs 
The ~ychng council of BC h~ ;lval1ablc 
the follov.;ng mo.[ena!s. de:m pine, 
:spnl.(:~ and cedar ~·.1,.dul'lr., -a mn~ of 
lLddN p<~i t~ w•m handles, an ~MltUt'll!:Dt of 
ne~r used plutk bottle:~ ~'SJ:h Qf plalldC 
~;.Lrnl:em wrap. for a {~I! catalogue: of 
whi.l.l el;e ~ avnilablt! r;;iU ei04n Ji. - 925.3. 
Ceramlcs Wtr\L(:I(Or Available 
Has BFA (~SCAD) .;mJ BFA honoon 
~si! in Cer:unJa) [rom Uni~r~i[\' a( 
M i!nitoLa. Lookma for a full 011' part-time: 
teacJ:ung po$3uon :and a. studlo :space. 
V!!runlca Lui a.t 173 • 620S (R.ichmonJ}. 
For Sale~ 
Bre£1 t Sbb Roller. H;,u ;m~d ma.dune 
for rn.obili~tiun. Contac'i: We£1d-v DavLS a.: 
87.3 r }J56, 
Wana::d: 
Used PI,J~ MilL Call (150) 697 • JJl 7 
For Sale: 
Crc:ativ<" [n.dusi:J'U::s J unim Modt:L WheeL 
tiloO! new. Spla...,h. tlng and bats induci~J. 
S70C1• DU 2 5J - U4l 
Cbristma s Sales 
\'tc~·•r:r.s; & Spinn~t'3 Gu:iJJ. 
Annu:.:.L Artilsi!n~· Fan (pott.:c-o abo) 
S-:11urda~·. N'o\o', l) & SIJ.'IKl~)', No'·-1~ 
10 a•n , 5 pn' 
Fort Limg1ey C~ti munil()• ~ 1311. 9167 
Glover Rd., Fort l..ttnP.I~y 
)at1c \VoltC"r_, "Nnbotiy"s Pc:tfcct'' s;alc 
Prid3)' N'ov. 29 & Saturrl~· No\·. 30 
LO 4tm , 5 ptn 
Thi! year (he!rc" .tJr<: nor m:m)· ~c.onJ!I, 3U 
all pars w1LI be on sale- fur 20% niT. 
9001 C h!!rnainU!. RJ. (2 mil..::s soum n( 
Ch.:milinuiti) c;•ll (2.50l 156 - JS.SJ. 
fredi Rahn. Kathryn You~s. and thl! 
od~t!.! ar:d.sc:s of lCOO P«~rk.:r st. mv•LI! 't"t)U 
lo tlleir Cbnmn:J.S Qpc:n House & 51:'1.:. 
NoYCrnt-er 26 f.;.. 29, 5 pm - 9 pm and 
~,Jove mb:::r 30, 11 am ~ 5 pm. 
'"Dic;kcns of iii Chr:is.rmas'• 
Znd Annual Vernon Pont!ri Glli!d Sale 
Fr:tdo.)', Ot!.cern.ber 6, 6 pm- 9 pm. 
JjOO - 37th. A~. Veo~ort, 6C 
Rlchmond Porrer.9 Club Salt: 
J:!rid3y, Dcccml:<"r 6. 3 prn ~ 9 pm 
Sr:a~utd:w, !Rce:m'bcr 7. lO am •J pm 
Ric.hrnond Culnaa! C'.emrc:, Minoru P..rl 
Pl:ua, 7 700 Mioonm Gar.~. Rlc.hmond 
V<ineou,,er Chnmnas Cr.t~ft: Mar~\ 
l5m Annh.·L!~-:ltY Sale 
frldal'• Dcc.cmb~T 13. ]2 pm - 9 pm 
S:~lur~ y a"d 5unda.,., Dt-c~mber l4 & 
15, 10 o.m- 5 pm. VanDusen Boamical 
G •II'Jt!.n. 37th. & Oak St.-, Vancouver 
Calls tor Entry 
Arrrupol]s 97 Open Cllll 
Arl'.Jllb a1 c LO.VIu:J [0 subnul rccl!n [ work m 
::~nl· moo•um fot consi.ll!'fation. Pt~c 
mdu ~"" ~ reliUII.'II! ;utd SJ.X !..lu.le~, Or •( 
;."J(:lplicllb'<: •• ••Ideo (l(K ~xet=~Jinu; 10 
mmUtl!:!i. A procc~~fn~ icc of S 10 mus[ oo 
indw.Jed, a] on~_; wuh SI\SH if ~-ou '1.\r,l.m: ~'OW' 
slide~ rc"tmucd. IX:adline t'or submllsion~ 
i" D~~mber l . Ma1l submi:~~n~ co 
AnropullS 97. 12 4A • 466" Lougfu!t;:l 
I Ugh'll<a''• Bum~~·. OC.. V5C 5T5. 
\\'oodfin..J Pom::ts w[mteJ (or a bunk 1Jn 
woodtlrinl!- lnt .. rc-.'itOO p;Jtt.~r.:~ ~n,J nom e 
th;ul 4 al]u!'tratiom, <:tthi!r slides or colour 
prinu., [agcchcr wi[h OIL<! of chdr kdt\. 
PIL".ISC i.J;dudc 1nform3tion .abc,.u( rhc; luln 
t:~nJ d~taiu ot' ell.<! o.\>crk illus[rat~cl. Send 
ASAP ro: C. M inoy.ue: &. R. Sanc£.2 rsa•' 
C:w.•dcn CQttn;e, Akrc.::Jlrny, Crrerr, 
Pt!t[hshlrt, PH7 1QZ. ScoLI:mJ, UX. 
(C<:-«) 17154..&3,1 n 
P~i~ An is looki£11!! ior ar ti.s.ts who 
work with 3 West C~ast [he!m"- Locaml in 
luscoric St:e._.e.non Ol.l f 1J3f!ery ~ill place 3 0 
emphasis oo local fu;h. pl.im~ ;lnd wildh(<!!. 
Contact M;.n·k Ghvma for more inormaoon 
;U 2 79 - 964. 
New Godlc.,· in A~ Beach, Oreg-on. 
Looklng (or garden tLTt, ~:sped-alh· cl.a~· 
binlhflu~s.. baths. ~ti!ts, plan~~. t!"Le. C.;111L 
~roht (541} 574 - 6(XX), 
14\li'om~n~s Workf' is !l:'l:k;nl! cr::~ (c: worlcs 
which explore the conoepts of $1'n:'n..:th. 
he-aling, comfort •md self-e~Jl!X>·w1~:rmcnt. 
Worl£s will be di!p1a-y~cl fir-5t ;u A Sh.ow of 
Hands Gi:iJLery in T oromo and then trav~:-1 rn 
the M3J"'.I\:lliKofficr :&:~t C:m~r ~fing a[ 
Toronto'~ N1~U!t\t Srn.:ri Hospi[al, SiDce the 
r()Q{S of the arts. and ~;TJ't.~ n'lOVemenc a[ lh~ 
t\lrn o( [he L&So·s~ crafi: has tr.a'Jitiun31ly 
bcc:n a vehide fur 'A'o•ru!n"s crca[ivc- VQi~. 
Flctt:hcr Challen~ Ceramic A~·a:rd L997 Wt!. must us.c our voU;:e of ~;r.lrr in a (rcsb 
DeadJLM for Appli~;:~tic;:~V~. ili DeeembQr 1, and conb:mpt•tnty o,uy. Please ~"bmh: 
L996. Th1s ~an lmc:ma[ionoJ cxhibtlion photos or sUdc:s atonJ:J. with. bio,.CV by 
and competition hdd :-tnnU::lll~· since 1977. January 1. Send roA SJw~.r.• o{Hands, L9-47 
,t~.n Sryle:s of work are «~~X~pt~bl~:, Ao,·cnue Rd., Tort')tuc, Om:Mio. MSM 4A2.. 
including mixt:thnedl.a, providing (be- (~16) 7S2 - 1696 
, .. '()~ ls essc:nci.alll' ccntmtt. All wotk must 
be for tk•lf!, :.ppa:xunacc:Ly 5~ of tht: 
e.:dubition do~ elL 5end ~uur s[i.d.es 
;;nd enay form (no CV} trJ: Ft.m:het 
Olallcn!l\:, Box 33 • L4:?.S, Tak<Ip~•na. 
Audda~d. Ne-w ZC41bn-d Of fa...: 64 - 9 -
445&Sl L. Jane -at the Guild C<tl1 Fa • you a 
cop~· o{ the entry form. 
\Vorkshops ext Page 
\York shops 
Mc:oo:it:•7t. S=-n :\ (i l.:lli!f de Arlcnde 01.!'- 5 • 
19. Cl:wt Art' Sp: nuh trip 1.\ith Dt:r\~ 
j.1m~. Shared c~r:.lm n: Srud~a ur o. r;Jn~ 
ot" ;:m w1.1r~:- ilt the Jn:m tUtt! Ail~nde. 
Return a.IIf"urL!', m~L ... :lLCommod:.t~t[on. 
rui[ion & m.Htcrbl,; for $1.2.95 lndllstvc 
f'.omp:mions 1.~ d~.:umt acd u U rect:i\'t 
d~coun t. M~d $50 dc-pru;it ro U.~n.y~ 
J;~. rt l•'•, l.U \X.'.: I bur,· Dr., Sale Sprin,o 
l,hnd. oC VS[( 2LS orcaiJ 6:.1·•··'5J7-
HOo. On.Jv a few ~:K~s r~rt. 
}L.!ff O..::!.Lrcio;h wdl ~ i.l [ .t..I<'Un [ Huud 
Comnttn;it}' C..)llc..: •. Git!.,h 1m, U['(·~'n lu .. 
·' \~ urhhop :mJ ~~ide !>huw nn J:~nu~l"' 1 7 
- !8, 1997. Thl· v:orlu..hnp wi!l 
~.:comp.my ·he ~xhtJ;jtlon - ne 
C:foum .. hw •. s T mJi tion : OJ~o: .}.·1t:-nt.m - ( 2 
Path~" which v.1ll k·arutl!' W"Olk ,,f roa:cr:. 
·. ·hn ~nr.dic:d v.'ltr W:uren. MacKc-n:L.:!. Jdf 
worked •, ·ith M acKt!n:-ic 3!1J fXmarJ 
kach :.~nd has l:ct!n a srut.l10 potrer tor 25 
~'t!Otr,\, He wdlthro\ • '!lm.J as.setnhlc-, a::. tvell 
:).~ diKus~n~ ~t:":Schenc:o; . 
h\: mCI'j 1!\'1."11 "= :tr t! l~ .!!'tV'I.! trw dcfuu !1\'t:' 
oltbW('r lu "·····hat nl~1kl''i, t;lll1.! rot'". Ft.:\.: 
Is ~J5 (US). S~r1J <heck p:.tpbl'-' u·, 
r.,.l[ rcc G.::r.nu1.._ Club. CO Stq·[~ .. ·n 
Moe cy, \[HCr. ViruaJ Anc, ~cU.~ SE 
SmJ: St .• Gr ~,.-"'h 1m, OR. L'SA. .:!'7030 or 
call StC''L' at (J6Cl .596- J 5Q6_ 
Ral:.:u - rinr:-lun~ & hr~n~ in l\1j.1. 
M.-;'o;LCI.). F r:bruary l i - Z 1, 1 9~7 S '-2 5 
US, StL!'v~·n Fotl-i.'~ d...:-Snu[~ 
SJab & Dc..:o.OJiivc Tilc5 ln BiiJ:t, Mc.xc.<c 
ti)rt:· rn C:unr:Ldl-Mnftlrr 
Ft:·hrun.tl 2. ~ - Z8, l ~7 S 2..2 5 t.:'S 
Fnr m.orc- mr.orm:.l ion v.; 1 !.- ro 
Po-!., & Pam L,, L04J. [ Alb.my Rm1d, 
SLdno:-y, BC. C..,ll D;H/6j6 - 07-45 
Onguii'!& 
Thr: T..:: .. P.Jrt)' Studio uffw a \':lri<'C)' ot' 
WIJI'kshupo:s on .:tn onjl:Oin~ b.:tsis, r~tcrorn 
~1rin~ u avaiJ:LNc. Dmr ~· •'t H9S \~'cs~ 
lrfm ., ... '(.'. or c-:tlt 2 2-1- • 2J!J 
P,Ht Moot.l\r Arf..o; c~rUn! h;u I drop in 
stlldio o,nth rrot~~ uu;t.l tecbn ic:U ··urpon: 
(lll T tll!J•b•,-s LO J llt - I pm and 
Wt!,fmLsda~·\1, ( pnL lO pm. 
G 1II4Q9 -4561 for Jc rail>. 
Mud\ lin~~.-r Cl.!y Studio-. uff~rs c.rl.~~~· 
nnJ n"n 1..5 ,p;u:~ 01Jt to p~,;Ufll!' in rJ'fCl>tcd in 
c.h'!-' n·oL.k. Th>.:C'<:! i.~ n $:!5 <~nnu.•l t'cc 
\'>hich 1m::J11cks rt:ring, a11d sn.jro u;,e "$1 
for -1- .Lnurs m :S tl d:ti[y. Lac a ted 3[ -+2.5 
CauaJI Sn~c t, Vanl.Ouvcr. r.:.:Jr 00.3 • l529 
fu.- tl~tJ.il1. 
Pm:tcrs Gui1d of British Q,h1mbi:1 
!997 M~;mbt~'P At'[JlicmrotL form 
0 lndr vidual 5t0 0 St!mor D r~mii}'/Siudio (max-, 4 pcfS4,ln5) 
D Studt:n~ rfun.[lmc) 
Name: 
~55 D ]n.s.tli{J.Jt!•,n or G7Qup 
$25 D Corporation 
--------------------------------------------------
-----------------------------
Phone: 
---------
l'o.,ral Code: 
M:U[ or ddi·.-er co: 
Pon~r.~ GuLid ur OC 
l J 59 C:Jl[\\'~nfu St!fi'C'C" 
Vanc.orwcr, BC 
V6H JR7 
sao 
sso 
